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[内容提要 ]上古时候 ,福建地旷人稀 ,住的是闽越人。至宋 ,历经多次大规模的移民入闽 ,已成全国
人口密度最高、人均耕地最少之地。至是 ,又开始大规模地向外移民。而移入福建的人 ,按照传统的说
法 ,都是来自中原。但经细考 ,多数应属江浙赣的原住民 ;既使部分移民祖先原住中原 ,他们的子孙大半
也都已入江浙赣数代 ,然后再辗转至闽 ,所以严格地说 ,也属江浙赣人。了解这一点 ,对研究今福建民情
风俗习惯和方言的形成 ,当有一定的帮助。
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　　福建人口移徙十分频繁。总体说 ,前期是
以入迁为主 ,南宋至元初 ,则有大规模的移进移





“大败越 ,杀王无 　,尽取故吴地至浙江 ,北破齐
于徐州 ,而越以此散 ,诸族子争立 ,或为王 ,或为
君 ,滨于江南海上 ,服朝于楚。后十世至闽君








地 ,都东冶。孝惠三年 ,举高帝时越功 ,曰闽君










地 ,都东冶 (今福州市) 。那时无诸能率其众举














越 ,且由越衍侯作内应 ,反攻越军于汉阳 ,余善





































闽。如见民国《建瓯县志》卷 19 记载 :“晋永嘉
末 ,中原丧乱 ,士大夫多携家避难入闽 ,建为闽
上游 ,大率流寓者居多。时危京刺建州 ,亦率其
乡族来避兵 ,遂以占籍”。《太平御览》卷 170 引
《十道志》清源郡下也云 :“东晋南渡 ,衣冠士族
多萃其地 ,以求安堵”。
而当侯景之乱 ,“是时 ,东境饥馑 ,会稽尤
甚 ,死者十七八 ,平民男女并皆自卖 ,而晋安独
丰沃。宝应自海道寇临安 (应作临海) 、永嘉及
会稽、余姚、诸暨 ,又载米粟与之贸易 ,多致玉帛
子女 ,其有能致舟乘者 ,亦并奔归之 ,由是大致
赀产 ,士众 　盛”⑨ ,由今浙东、浙南移入闽地的
人更多。正因如是 ,故至陈代 ,朝廷为此尚下专
门的诏书 :“诏侯景以来遭乱移在建安、晋安、义






民不断的进入 ,至晋 ,已设建安、晋安二郡 ,有县
15 ,户 8600 λϖ 。后经永嘉之乱 ,特别是侯景之
乱 ,又有大批浙民之移入 ,至陈 ,又增丰州、南安
郡 ,有州一、郡三、县十四 ,而到隋代 ,新罗虽已
早废 ,邵武也入临川郡 ,但时之建安郡在籍户口
不包闽西、邵武二地 ,户数已达 12 ,420 λω ,增户
还是较多的。增户除了自然增殖外 ,相当部分
应是来自江浙的移民。移民路线水路大多移住









士 113 员 ,府兵 3 ,600 人。初战失利 ,又令其兄
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在一天内 ,入闽“僧尼士庶”便达 5 ,000 多人µ{ ,
《十国春秋》卷 97《闽八·黄岳传》也载 ,就连偏





人 ,黄巢起义前曾在闽地当官 ,乱后即居福建 ;
清河人崔忆原任建阳县令、荥阳人潘季荀任官
福州 ,乱后也都留在闽中µ| 。不在福建当官的 ,
也纷纷弃官入闽 ,如时之刘存 ,“光州固始人 ,中
和初 ,巢寇乱 ,存率子弟避地入闽 ,居侯官之凤
岗”µ} ;“熊礻必 ,乾符间官至右散骑常侍兵部尚





江”νυ ,“自南康入临汀 ,陷漳浦 ,有众数万”νϖ ,次
年攻占泉州 ,景福二年入占福州 ,弥后审知受封
闽王 ,建都福州。闽王审知执政 ,保境安民 ,发
展经济文化 ,“作四门义学 ,还流亡 ,定赋敛 ,遣
吏劝农 ,人皆安之”。当是之时 ,“中原乱 ,公卿
多来依之”,遂有杨承休、郑　、韩亻屋等一批北方
籍士大夫入闽避难 ,又有王淡、杨沂、徐寅等人


















天宝时候在今闽地只设 5 郡 23 县 ,户仅 91 ,
226 ,口 411 ,587 ,而至宋初已有 6 州、2 军、41
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县 ,户 467 ,811 ,若无大量人口的迁入 ,州县和
户数是无法如此急增的。而从各州 (郡)户数的
增率看 ,唐开元的建州 (包括南剑、邵武)的户数
仅 22 ,770 ,至太平兴国间 ,三州军户合计已达
195 ,043 ;泉州 (包括兴化) 开元户也由 31 ,600
增至 130 ,285。其他三州 (福、漳、汀) 的比增 ,
则分别为 : 34 , 084 比 94 , 470 , 15 , 000 比 24 ,
003 ,4 ,680 比 24 ,007。倘以宋初各州军户数
计 ,福州有户 94 ,470 ,南剑州 56 ,670 ,建州 90 ,
492 ,邵武军 47 , 881 ,泉州 96 , 581 ,漳州 24 ,





















设新罗 ,至南朝宋废 ,即成蛮僚地 ,至唐开元再
开福、抚二州山洞置汀州 ,始有政区的设置 ,这
里地连江西 ,又为蛮僚地 ,迄唐才有较多江西人






宋太平兴国间 ,福州有户 94 ,470 ,南剑州 56 ,
670 ,建州 90 , 492 ,邵武军 47 , 881 ,泉州 96 ,
581 ,漳州 24 , 003 ,汀州 24 , 007 ,兴化军 33 ,
707。到了元丰时候 ,各州军的户数又分别为 :
福州 211 ,519 ,建州 186 ,566 ,泉州 201 ,406 ,南
剑州 119 ,561 ,汀州 81 ,454 ,漳州 100 ,469 ,邵
武军 87 ,594 ,兴化军 55 ,237。至是福建自成一








产 ,茶、盐、海物之饶。民安土乐业 ,川源浸灌 ,
田畴膏沃 ,无凶年之忧”,但又“土地迫 　,生籍








万 ,遇金人杀掠者几半”ου ,“又旬日 ,上皇移幸
而南 (赴镇江 ) 。自是京师士民来者日夕继




进入开封 ,军民十数万夺门而出 ,“有得脱者 ,悉
走京西 ,聚为盗贼”οω。金兵占领开封后 ,徽、钦
二帝被俘 ,赵构就在南京 (今河南商丘县南) 即




迁 ,高宗原拟独留中原 ,与金人作战 ,只好也同
百官登舟 ,沿着运河南下扬州。后金兵进入淮
·01·
南 ,高宗渡越长江 ,“高宗南渡 ,民之从者如归
市”οξ ,便形成历史上规模最大的北方人口的第
三次南迁。




上 ,逃入虔州 ,金兵尾随其后 ,追击至太和 ;次






装集团。其中 ,李成部进入江西 ,连陷数州军 ,
几乎席卷江西整个地面οζ。进入江西的几支武
装集团 ,也控制着不下百万的北方流民。金兵
南下 ,先是平江府城被屠 ,浙西七州仅存湖州 ;
浙东的明州和越州也遭屠城 ,“明州无噍类”ο{ ,
又行搜山 ,“由是遍州之境 ,深山穷谷平时人迹
不到处 ,皆为虏人搜剔杀掠 ,不可胜数”ο| 。接
着 ,流民武装为乱 ,马进长期包围江州 (今江西
九江市) ,给当地人口带来巨大的损耗ο} ;“浙西












户 211 , 519 ,至淳熙间增至 321 , 284 πϖ , 增加
109 ,765 ;泉州元丰时有户 201 ,406 ,至淳　间
增至 255 ,788 ,增加 54 ,382 πω;漳州元丰时有户
100 , 469 , 至淳　间增至 112 , 014 , 增加 11 ,
545 πξ。倘若联系南宋初两浙路各府州军户数
大减 (详见《中国移民史》第 4 卷) ,而福建路的
户数却由元丰时的 993 ,087 至绍兴三十二年增
至 1 , 390 , 566 , 嘉定十六年又增至 1 , 599 ,
214 πψ ,再加上此间福建路已有大批人口开始外
迁两广 ,又有返迁浙南各地 (详见后述) ,则增户
之多 ,就可看得更加明白。






























初置邵武军 ,元丰时有户 87 ,592 ,庆元四年增
至 142 ,100 户 π| 。南宋增户急速 ,盖因其时江
西各地战乱 ,曾有大批难民的涌入 ,诚如《嘉靖







江西而来 ,考究它的年代 ,大部分是宋代 ,而宋





福、抚二州山洞置 ,户 4 ,680 ,乾宁间还发生“黄
连洞蛮二万围汀州”　πψ。北宋元丰时 ,有户 81 ,
454 ,南宋隆兴二年 ,户数急增至 174 ,517 ,到了
庆元间 ,又增至 218 ,570 θυ 。至是 ,也使汀州“地













年 ,迁入福州 ,属其管辖的 180 名宗子也随迁至





























福建多山 , 耕地有限 , 至宋元丰时有户
992 ,087 ,官民田数仅 11 ,091 ,990 亩 ρϖ ,户均亩
数只有 1112 ,是南方各路户均亩数最少的。由
于耕地不足 ,人们只得另谋出路。早在南宋初
年 ,曾丰就说 :“居今之人 ,自农转而为士 ,为道 ,
为释 ,为技艺者 ,在在有之 ,而唯闽为多。闽地





元年 ,户数增至 1 ,704 ,186 ,口 3 ,553 ,079 ρξ ,人
均更地更少 ,人们更难维生 ,便开始转向对外移
民 ,并成全国输出人口最多的地方之一。由是
至元时候 ,人口不见增多 ,户数反而减为 700 ,





唐天宝时有户 4 , 420 ρζ ,至宋元丰间增至 87 ,










《方舆胜览》卷 36 谈到南宋的梅州 ,曾云 :
“业农者鲜 ,悉借汀、赣侨寓者耕焉”。光绪《嘉




















有四民 , ⋯⋯。二曰东人 ,杂处乡村 ,解闽语 ,业




















元年福建有户 1 ,704 ,186 ,口 3 ,553 ,079 ,至元
减为户 700 ,817 ,口 293 ,5014 ,而钦、廉、雷、化、
高、南恩和海南各州的户数却由北宋元丰时的


















































业 ,十室而九 ,其不耕之田 ,千里相望”σω ,闽人
便视这里为“乐区”,“负戴而之者谓之反淮”σξ。





城有华人数百 ,多闽人因贾舶至者 , (王)密试其







远《闽书》卷 7 引宋方志 ,就说 :“澎湖屿在巨浸




另是海坛岛 ,杜臻《粤闽巡视纪略》卷 5 说 ,





























元 ,人口不到 30 万 τϖ 。到了明初洪武间 ,大约
也仅 40 万 τω。另据嘉靖四年《江西通志》载 ,洪
武时赣南各县有口 44 万 ,而至乾隆间 ,总数已






“春耕闽粤者 ,彼曰良民也 ,秋入赣、建 (建昌
府) ,翼然而虎 ,巨寇也”τψ ,是在农闲季节进入
的 ,尚未定居。到了中期 ,才有部分流人至此佃
耕而留居下来。康熙时候魏礼曾说 :“阳都 (宁















至清前期达到高潮 ,就山区而论 ,在山区的 649







府志》卷 1《地理志》言 :“夫邑之有附氓 ,犹人身






















方遭受“三藩之乱”后 ,“独衢之江 (山) 、常 (山) 、
开 (化)三县 ,温之永 (嘉) 、瑞 (安) 等五县 ,处之
云 (和) 、龙 (泉) 等七县被陷三载 ,仳亻离困苦 ,备
极颠连。又如西安 (今衢州市) 城郭虽存 ,而郊
原或为贼据 ,或筑壕堑 ,以作战场 ,较与受害各
邑相等。⋯⋯自闽回处 ,惟见百里无人 ,十里无
烟”τ} 。于是闽人乘此时机也就移徙进来。志
书载 :“括自甲寅兵燹 ,田芜人亡 ,复遭丙寅洪
水 ,民居荡析 , (刘廷玑) 公 ⋯⋯又招集流亡 ,开
垦田地 ,不数年土皆成熟 ,麻靛遍满山谷”τ∼。

























三丁之一 ,为 (浙江) 沿海戍兵 ,得万五千人 ,移









县 ;崇祯时 ,又析镇平县 (今蕉岭县) 。与此同
时 ,“惠州壤邻汀、赣 ,奸民实繁”βκξ ,嘉靖间 ,永
安县 (今紫金县)“山谷中多良田 ,流民杂居”,迁
入者大多也是闽、赣人βκψ 。而当和平县建县 ,有
自闽地来者 ,操客家音βκζ ;万历间 ,博罗县也有
来自闽漳之移民βκ{ 。再是始兴一县 ,闽人占十






















载 :“迩来闽粤之民侨居吴楚 ,自吉 (吉安府) 、袁
(袁州府)至南楚 ,各郡县所在皆是”βλξ 。而从当
时的湖北设有福建会馆 28 处 ,湖南设有 31 处 ,
其中除湘阴、需阝县各 2 处 ,醴陵 7 处 ,其他每县
都仅 1 处 βλψ 看 ,是其迁民大多应入醴陵一县。
移入醴陵的时间也在康熙与乾隆间 ,凡 121 族 ,
157 ,300 人 βλζ 。这些移民来自闽西 ,此由《醴陵
县志·氏族志》所云“元明之际 ,土著存者仅十八
户 ,湘、赣接壤 ,故是时迁入者 ,以赣西、赣南一











“招饥民数万人 ,人给银三两 ,三人给牛一头 ,用
海舶载至台湾 ,令其芟舍 ,开垦荒土为田”βλ| 。
清顺治十八年 ,郑成功抗清失利 ,率部数万乘船














































大疫 ,民死亡十七万四千六百余口”βµζ 。继后 ,
志书又载 ,万历三十九年邵武痘疹 ,“小儿多
死”;洪武二年霞浦大疫 ,“死者相枕籍”,嘉靖元
年痘疹大作 ,“殇者甚众 ,二年 ,亦然”,十四年大





















言 ,浦城“自兵燹后 ,死亡转徙 ,土著愈稀 ,客籍
愈众 ,城乡市镇列肆坐廛 ,客民十居八九 ,而以
江右人为最颗 ;负贩食力之流 ,又大半皆浙江
人 ,至挟赀远出 ,转运舟车 ,懋迁货物者 ,土人亦
十无一二”βµ} 。
另据《崇安县新志·氏族志》云 ,崇安县 47













































“蔡氏 ,明自泉州迁北乡 ,已历十代”,又说 ,光泽
县“有泉州民 ,有 (江西) 新城、泸溪、铅山、贵溪








闽南方言岛 ,其中顺昌县方言岛民计有 3 万余






头、管阳、贯岭、南溪和桐城等 13 个乡中 ,都属
闽南方言岛 ,凡有人口 13 万 ,其中沙埕是在清
乾嘉时候从其永春各地移入 ;霞浦的水门、牙
城、下浒等乡与三沙镇也有 100 多个自然村约
近 4 万人是讲闽南话 ,其中三沙是由闽南迁来
的 ,多以打渔为生 ;宁德市飞鸾乡的碗窑村、礁















《氏族志》,云霄县 80 多个姓氏中 ,就有 18 个姓
是在明清由今漳浦、平和各县移入 ,龙岩的主要


















































































































































































βµ{ 同 βµω 。
βµ| 详见林汀水《也谈福建人口变迁的问题》所引资料 ,











βνζ 详见蒋炳钊《畲族史稿》,厦门大学出版社 1988 年
版。
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